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广 告 视 觉 语 言 是 由 视 觉 符 号 来 传 递














上万，数 不 清 楚，一 般 人 肉 眼 所 能 辨 别 的
光谱色彩仅130多种， 但经过训练的职业

























视 觉 传 播 最 基 本 的 要 求 便 是 引 起 受 众 的
注 意， 使 广 告 的 刺 激 达 到 受 众 的 视 觉 阈




















此， 广 告 设 计 作 品 中 富 有 个 性 的 色 彩 运










应的色 彩 表 现，营 造 某 种 特 定 氛 围，能 使
消费者受到某种特定情绪的感染，领悟到
广告所要传达的主题和内容。 鲜艳色彩如
红色、橙 色 容 易 让 人 激 动 兴 奋；厚 重 色 彩
如黑色让人压抑；蓝色系给人辽阔、深远、
宁静 感，其 中 深 蓝 又 代 表 忧 郁 悲 伤，天 蓝
















一 般 具 有 更 强 的 真 实 感 和 表 现 力。 比 如










者 心 目 中 塑 造 出 关 于 广 告 商 品 的 抽 象 质
量。 这种抽象质量是指，消费者并没有直
接接触到广告商品，却形成的对于产品质
量的 看 法。 广 告 中，色 相、纯 度 的 不 同 配
合，使人产生冷暖联想、轻重联想、强弱联
想、华丽与朴素联想、愉快与忧郁联想等。




















音 乐 等 元 素 也 应 该 和 谐 一 致。 19世 纪 中
叶，法 国 人 创 作 了 招 贴 广 告，一 些 在 美 术
史上有声望的艺术家，纷纷参与招贴广告
的设计工作：有马奈的色彩艳丽的印象派
招贴，有 波 那 尔 的 装 饰 风 格 的 招 贴，有 劳
特列克的戏剧舞蹈系列招贴。 那些精致的














乐会，广 告 招 贴 印 有 歌 星 劲 歌 热 舞、活 力
四射的场景， 摄影技术和印刷技术结合，




广 告 设 计 中 色 彩 元 素 所 占 的 比 重 不
容忽视，那么，对一位广告设计师来说，如
何 巧 妙 地 运 用 色 彩 元 素 达 到 信 息 传 递 的
效果，是极重要的课题。 一方面我们要了




用 一 些 在 色 彩 方 面 有 出 色 表 现 的 纯 美 艺














重、远近、厚薄、进 退、华 贵 简 约 等 特 定 的
心 理 感 情。 如 果 我 们 掌 握 了 这 些 心 理 感




和 联 想 以 及 差 异 的 情 况 来 思 考 怎 样 搭 配
颜色、怎 样 形 成 气 氛 情 调、怎 样 布 置 和 空
间形成和谐的关系……
①色 彩 和 形 状。 色 彩 在 平 面 的 空 间






















作 中， 色 彩 的 考 虑 贯 穿 于 全 部 设 计 的 过
程。 首先广泛的收集与广告商品、消费者
的生活习惯、心理期望和文化传统等有关
的 资 料， 再 举 行 创 意 会 议 分 析 宣 传 的 主
题，选择配置色彩，并加以调整。 借鉴20世
纪有“色 彩 魔 术 师”雅 号 的 法 国 画 家 马 蒂
斯谈绘 画 时 如 何 布 置 色 彩 的 一 段 话：“如
果我要画一个室内景：在我面前有一个碗
柜，我 感 到 它 是 鲜 红 的，我 就 画 上 一 块 令
我满意的红色。 这块红色同画布上的白色
之间马上建立了一种联系。 假设我在这红
色 旁 边 放 上 一 块 绿 色， 并 把 地 板 画 成 黄
色，这 样 画 布 的 白 色 同 这 绿 色、黄 色 之 间
就又形成了一种令我满意的关系。 但是这
些不同的色调相互间都减弱了对方。 因而
我 有 必 要 使 各 种 不 同 的 因 素 之 间 获 得 协
调平衡， 从而相互之间都不会毁坏对方，




















作用，包括它 们 在 明 度、色 相、纯 度、对 比
和 调 和 等 的 视 觉 刺 激 下 给 人 的 心 理 留 下
的印象及象征意义与感情特征，这种影响
不论 有 意 或 无 意，都 在 发 生 作 用，干 预 到
我们的生活，左右着我们的性格。 因此，配
合广告内容、 选择适合宣传目标的色彩，
唤起受众的情感需求，来完成传者和受传
者之间的完美沟通，是广告传播效果的关
键点之一。
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